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... I el diumenge no va descansar
(Deu anys sense Hoja del Luttes)
La mori d'Andreu Nin: Història del
reportatge més iiupactant de l'any
I el setè dia, va
descansar... La
invitació que fa la
Bíblia a seguir
l'exemple del Creador
no és seguida pels
periodistes des de fa
deu anys, perquè el
dia de descans ha
deixat de ser per ells
sistemàticament el
diumenge. Rai Ferrer
ha recreat a partir
d'aquesta idea el tema
del mes d'aquest
número de Capçalera.
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